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ARBITRAJE: “RESOLUCIÓN CONTRACTUAL”  
Materia: Arbitraje Institucional de Derecho (Resolución contractual) 
 
RESUMEN  
En el presente Proceso Arbitral se analiza una controversia referida a la eficacia de la 
resolución del Contrato de Prestación de Servicios realizado por una empresa contra otra, 
al amparo de una Cláusula Resolutoria Expresa. Se analiza, asimismo, si la Cláusula 
Resolutoria Expresa materia de controversia es o no tal con los requisitos a los que se 






ADMINISTRATIVO: “PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR” 
Materia: Proceso administrador sancionador 
 
RESUMEN 
El presente procedimiento administrativo sancionador busca determinar en qué 
situaciones debe aplicarse el artículo 43º del Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, 
Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos 
derivados de los Hidrocarburos. 
